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“Kesuksesan tidak terwujud dan tidak pernah membuat kesalahan.Tetapi tidak 
pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.” 
( George Beonard Shaw ) 
 
“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat.Aku mengabulkan permohonan orang 
yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 
mereka selalu dalam kebenaran.” 
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Mediasi merupakan penyelesaian sengketa antara beberapapihak yang 
ditengahi oleh seorang mediator, disini peran mediator lebih aktif di dalam 
menengahi perkara, dalam penelitian ini yaitu perkara. Tetapi di samping adanya 
kewajiban mediasi dalam perkara perceraian berbanding terbalik dengan fakta 
yang ada karena terdapat angka putusan perkara perceraian yang tinggi. Dari latar 
belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu: Faktor-faktor apa saja yang 
menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus? dan 
Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus? 
Metode pendekatan yang digunakan dalan penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis Data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari undang-undang 
dan peraturan serta buku-buku. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis 
deduktif. Responden dalam penelitian ini adalah Mediator yang bertugas di 
Pengadilan Agama Kudus 
Melihat dari hasil dari penelitian ini, bahwa problem dari proses mediasi 
dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus yaitu kerena ada beberapa 
faktor penghambat dalam proses mediasi, diantaraya: Tingkat kepatuhan 
masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah, kurang pemaksimalan 
waktu, biaya, tidak adanya keseragaman dalam acara mediasi, Tingkat 
keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus masih kurang  maksimal, 
mengingat prosentase keberhasilan pada tahun 2018 dan 2019 tidak mencapai 
lebih dari 10%. 
 










Mediation is an alternative dispute resolution used in indonesian courts, 
in PERMA No. 1 year 2016 also reaffirms the role of mediators to play a more 
active role in resolving cases or disputes, especially divorce issues outside the 
court. But in addition to the obligation of mediation in divorce cases in contrast to 
the fact that there is a high number of divorce rulings. From that background the 
author formulated the problem: What factors are the inhibitions of mediation 
success in the Holy Religious Court? and What is the success rate of mediation in 
the Kudus Religious Court? 
The method of approach used in this study is an empirical juridical 
approach. This type of research is descriptive. The data type used is primary data 
and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal 
materials. The method of data collection uses field study methods by conducting 
interviews and observations. The data analysis method used in this study uses 
deductive analysis methods. The respondents in this study were Mediators who 
served in the Kudus Religious Court. 
Based on the results of problematika analysis of the mediation process in 
divorce cases in the Kudus Religious Court, the authors concluded that many of 
the problems of the mediation process so as to cause have not been effective, as 
for the causative factors namely: The level of compliance of the people who 
undergo the mediation process is very low. This factor that is the main cause of 
the ineffective mediation in the Kudus Religious Court, The factors that are 
inhibiting the success of mediation in the Kudus Religious Court include less 
maximalization of time, cost, absence of uniformity in mediation events, The 
success rate of mediation in the Kudus Religious Court is still less maximal, given 
the percentage of success in 2018 and 2019 does not reach more than 10%.  
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